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$ I Viam ad inftitutum parar^ brevi ex-
plicatio e _\>ocnbulorum infronte dljfer-
tatiunrulx occurrentium.
$. //- 'iradrtr argumenta eorrrm , qui Ra-
h.ib bo(pitamp-tbl:c.-im firiffe contendunt.
6. ///. Oftendit meretrrcemftttffe.
§. Il\ HabitacHlum R.ihab dcmonflrat.
§, V, Retivionem Rahab pri/linam leviter
t.inr>it.
§, VI, De explorattrum mifjione nonnuUA
afjert.
§ VII, De exploratorum fufceptione , (f
num Rahab proditionis argui pojjft, dis*
quirjt.
$. VIII. N m R.tbab mendacti calpari pos-
ftt, irujuirit,
§, IX, De cxploratorum fccdere cum Raha-
b .i , ao.it.
'6, X, Jurjurandum exploratorum (f Ra*
babn licitutn fuifje , brrViter monftrat,
%. XI. ffjuattnus Jojua paflrs fp'jnffonibus-
que exploratorum obtiqatus ftt, r&dicat:
§. XII. Rahabam Ifraelitis Annumeratam,
eancjue a Snlmme. inmatrimomum dw
Harn , id% licite , ajferit.
n^i"! cawa
S.i.
■Orem difpntantium fo-litum , in expofitionevocabidorum infcripti-onis , heic plane con-
temnere nolo i leviter icaqve ea
attingam , operofam evitans
eommentationem, qvam ecrum
perfpicuitas reqvirere haud vide-
tur , nec laboris inftitutiqve ra-
tio admittit. Prius autem te
L, H. qvam me ipfi labori ac-
cingo , rogandum volo, digne-
ris hofce innocuos conatus, ti
non promovere, ialtem non im-
A p?Q*
2
probare: hoc faSo me tibi red-
dis obftnchilimum.
Primum, qvo diiTertatiuhcu-
la noftra infcribkur, vocabulum
efl Rahab , nomen-proprium Ca-
xianaeas cujusdam fcminae, civis
lerichuntin-ae, qva? exploratores
a Jolua duce Kraeiitarum erms-
ios pacate luleepif, incclamesqj
dimifit: dc qva praeter alia loca,
pra?fertim joiua H:docapitecom-
memoratur. Rahab .. n^ eft
vox Hebraic^, denotarqve , li
adiefiivc sccipitur, latam, am-
plam -, iubfrantive autem Utitu-
dinem, amphtudinem: a radice irf\
diUtatus fuit , in hiphil mmr.^'-
lf.tavit, Et qvandoqvidem Gras-
ci nudam adfpirationem in me-
dia voce exprimere neqveunt,
enam hoc nomen plerumqve
cont'giiiS votahfcus efteruit jW£,
i.t Ebi, Xl.^i, )zc. IL 25, Ve«
xum qwa n aufpirauo tit ibrti-
or
3,
or, nonnunqvam eandcm litre-
ra % re4dunt, ut Matth. I. 5,
pdjja?, quemadraodum in non-
nuilis aliis folent, vni *?«;#»*,'
i^». Noftrarum vero
linguarum genio commodiorvi*
fa eft fimplex adfpirario in hac
voce Rahab, Hebraeum dixi es*
fe nomen s qvod mirum videri
poterit cogitanti, rnulierem hac
gente Cananaeam fuiffe, neqve
Hebraeis unqvam ante ingres-
fum eorum in Canaan mixtam»
Do&orum de hac re fententise
valde difcrepanr, Nobis turrt
hoc , tum aliis multis nominum
propriorum inter Cananaeos ex-
emplis, vero videtur fimillimQ,
magnam fuifte affinitatem lin«
guas Hebrae® atqve Cananaese ,
ut mutuo fermonis comrnercio
uti poftent. Gentes enim ali-
qvot in oriente vicin« non plu-
rimas tantum radices commu-
A 2 nes':
4
nes, fed & forte multam infor»
inis convenientiam diu ferva-
runt, nifi Mofen cognatae linguas
nomina, ab iisdem iontibus pe-
tita, habitu Hebraeo veftiifte di-
camus ( a ),
HoJpitA feu bofpes eft alterum
in disiertationis in-
dice occurrens , fignificatqve
talem feminam, qvae hofpitio
te&oqve excipit advenientes.
Sic hofpita terra dicitur ,
in qva facile fufcipimur. He-
braice p?G n^D appellare li-
ceat, Aliqvando hofpita valet
de-copa feu muliere cauponia,
qvae non-adeo hofpitalitate, qva
lucri gratia hofpites excipit, pu-
blicoqve pneeft diverforio. Qyo
fenfn Hebraeum nMt, etiam de
Rahaba noftrapra;dicatum,mul-
ti- accipiendumcontendunt.Chal»
da.useam n^p-isns: vocat, Grse-
cis eft trrjvftjyjtvi^a , x.a.mhiq. Sed
priore fenlu .<J><a«'£«k^ > £svoSoxif<m.
Sve«
);
Sveci hofpitam vertunt per
SBatbtittta/ Eenni laxius per ®*
manfca/ preflius 2BtVraften &ofc
Advenas. excipere eft of-
ficium juris naturalis, qvo ho-
fpitales efte jubemur; ad qvod
interdum perfe&e, interdum
imperfe&e, pro cafuum varie-
tate, obligamur.
Tertium ac ultimum vocabu-
lum infcriptionis eft ExpUrator,
Hoc venit a verbo notiflims fi-
gr.ificationis ploro; difctdit au-
tem a fimplicis figp.ificatione.
utebantur hoc verbo
pro excU.vt.ire , fletu vociferari:
& qvia plorando fkpe eliciuntur
arcana, feu explorator pacata
cljmore co£nofcit, ut loqvitur
Feftus (4), faftunreft, ut ufur-
paii ccepert pro caUide inqutre-
re , fagaciter obfervare, perfcru-
ta i. Apud Hebra;os explorare




exploratores , fed qvi hoftilia fi-
lentio perfpiciunt* Verbum af-
fine >in generatim eft ire , ince-
dere , explorandi & deferendi
caufa, unde parncipium piel
tZ3*ibj*iD exploratores , qvo voca-
bulo nuncupantur & hi duo ex-
plcratores Jofuas II:do capite v,.
j. Graece vocantur Kaufaxomi, a
na'Q.<rxs7fiof*aA , conftdersre , cxpfora-
re. Svetice S?e|peijare/ 'Fennt-
ce autem QBacOjat dicuntur*
Nomina horum explOratorum
ad domum Rahab advenienti,-
tim licebit ignorare y cum ea
facer fcriptor non prodideric
Judaei dicunt eos fuifle Calebum
&Pinehan, Pontificatus hxre-
dem. Sedhic ob munus funrr*
vix tati negotio admotus, nec
Caleb proveSar jam aetatis tale
munus obeundum. fufcepifle vi-
deturk(f). Vocantur etiam ex-
plo^
ploratores hi Jof, VI. 2f. rwsrr
C3i/^*_ftih ExplorAtoret jrtenes i
viri itaqve vegeti fine dubio e-
rant. Viros hofce explorarores"
vix munere drgnitattqve fuifle
conlpicuos exiftimo. cum infci-
is etiam Ifraeliris able^ati v:de-
antur. Philo Judsci.s Csicbi fili-
os Cenez& Seenjamfnr ad diffr-
cile hocee exploratoris negoti-
um expediendum deledos a Jo-
fua vuit, qvorum parens ante
38. annos eodem munere fun*
gebatur, (/).
{a) Juq. Pfeijferi Critha Sacrx
Cip. 111. S. 2. q. 3, V, E. Lxfh. de
cauf. /. lbv. I. 1, r. ///, $. 10. frq.
(b) Conf Chr. Bectkah, ds. propr, vo-
cum ff<,'nif-, p. 143, Qc) Calovii bt»
blia iduftr^ta arf JJ. Cap. ll:dum (d)
C ilnvius t, c.
$. II
"&~iUmßahab hofpita publica,
X"i an merttnx iuerit, qvas-
fuo
r
#io haud adeo facilis folutu' vfr.
detur , cumutriusqve partis a-
cerrimi dentur propugnatores.
Qyi hofpitam, eam, feu copam.
fuifle contendunt, funt.praecipu-
e ludsorum Rabbini pleriqve  
ut etiam; alii viri celebres , Ly«
ranus, Pagninus, Vatablus,Ari-
as. Montanus, plurimiqve alii,
(*). Argumenta eorum pneci-
pue funt feqventia,
hmumeft, qvod nomen nav,,
qvo. Rahab vocatur in facroco*
dice, derivandum. cenfent a ra«
dice Chaldaica pi alere■-,'p.tfce-
re ,_ fuftentare. ; adeoqve taupoH.intt
hofpitam vel cibatricem notare,
Aft gratis harc dici, ex §, fe-
qventi patefcet, übi de vera vo-
cis origine & continuo ufu bibli-
co difleremvls.
Iltd.um. Argumentum fumunt
ex eo, qvod paraphraftes. Chal*






jfUilierem hofpitam: nam f-^r,
unde hoc vocabulum derivatur,
delignat hofpitium, idemqve eft
ac Hebrajorum min, diverjori.
um,ho(pitium, & Grsecorum -mr,
inxiiov, hofpitium pnblicum, übi fin-
guli, adyenientes hofpitio.excipi-
untur. Verum tanto minus pa-
raphraftx.Chaldafo hic fidendum,
qvanto licentius etiam aliis locis
niM re.ddidit eadem phrafi, übi.
tamen omnium conlenfu, mere-
tricemfignificat; e. gjud. XJ.i,
XVLi. i.Reg.ffl.6..&c. Ergo




eft, qvod.putant hancfuam in-
terpretationem nihil qvidqvam
juftx interpretationi locoriim
Novi Teft. derogare, übi Ra-
hab vocarur diffl: urpote , Ja-
cob, 11. 25, Hebr. XI. 31. Peri-
vant.
10
vant enim mrffir 3 verbo mpda>}
vel 7n?viv, vendo; unde a pras-
t€cito medio mm^a venit m^v
ac wr>/ ■"«>. rum orrnia hofpitibus
vonalia pivbeant: sdeoqve ea-
dem f-ili.u-ura defcriptio atqve
.: ; -i proprie dicur.tur
ot-yruff. Tnft.gttpmyti^ ryt mzv&c citot-
«>V m K^.-.Vi. Qyod autem
,-. i icqviorjbua temponbu&
me ei '^rmt appehata?, id
pei 'ci.hr-' .y ia6_um efle dicunt,
ec /J in rem meretncia' 1 cau-
y. se Woe riegener*Mt, 8* me-
reM ces limulafl.!. c< uponariam,
(■"';. Geteriira & i:,y*c objettio-
m rati jries oppofletvahdiOHS §,-
feqvcar.
1V;;...r; Arjjumentura exinde
f ..mi. sr- ayol w.honeitum ex-
t.ior-. '' :'-, viris phshoneftis-
qvc, vvi^h tii divertere ad me-
■ rr<ccr s: live ment« fcortandi,
f: /v ;i>_,:,._;..<; . hoc egiffent. Jm-
mo
11
mo imprudens tffet hoc non tan-
tum ob fufpiciones, verum et-
iam fcortatorum advenientium
ir.etum. Neq.ve ego exiftimo
honeftati prudentiajqve eorum
convenire, ut libidinis explendse
gratia eo digrederentur. Sed un-
de conftare illispotuit, domum
iftam efle infamem ? Locis au-
tem talibus muro porta?qve ci*
vitatis proximis fubfiftere, ibidj
ad aliqvem divertere confultifii-
mum eft> praecipue exploratorl-
bus: hiiic n3mqve facile fugam
capeffere poflent, fi incola? civi-
tatis eorum conamina refcifce-
rent. Ad talia loca homines
variorum generum , iaprimis
leviores gregatim fere confiuere
folent;adeoqve ibi melius,qv.am
alibi civitatis ftatum , absqve
proditionis periculo perflnti-
icere licet. Sed finge ccnftififfe
de piatnia r potuic tamen «w*
fro^i-
12
mArniiov huic occafioni inlervirec,
ut fpeciem prasberant, non aho
fe, qvam reliqvos, animo lupa-
nar fubiiffe.Fiavius qvidem Jofe-
phus opinatur,.exploratores pri-
ns urbera pervagatos, fecuris o-
mnibus fingula curiofe perlu-
ftrafTe (.").- qvod & Buddeo ve-
rofimile v:detur(^). Ego autem
h^c int tc;nta lerichuntinorum
trepjfdatione yix, fieri. potuiffer
mihi.perfVadeo,
V;tum Arg'. mentum inde pe-
tutitj-,. qvod venrnn'le vix. viriea-
ti. r s Salmonetn   virum hone-
ftum , crlebremqve principem
tfe tribu Juda , eahi in matrimo-
hium luxiffe, fcrdid^ 0 t-fihci
merctru' . ■ non rt.picicn-
d.m q "'■' pr itffcm fuerit, ;v,im
j:mi ad Deum Ifraelis vere cbn*
v?rfa, priftinos morcs ejfpMrit
csueritqve, Npri iguur video ,
qvi
qvi connubium hoc honori Sal-
monis offecerit, qvum Rahab
jara longiori forte experieniia fi-
dem fuam, Ebr. Y\ 31. pieta-
tem & virse univerfas hcnefta-
tem populo Dei Lus probafiet,
& potiffimum ob beneficia ex-
ploratonbus prasftita, excelfam-
qve animi indeiem pubhce ma-
gni fieret. Qya? omnia iufamitC
notam dudum deieveranr.
Vhtum Argrrr.entum in hoc
confiftic, qvod incor.veniens ac
indecorum pucent, merttncem
matrem fa&arn roniolum regis
Davidis, piurimommq\e fuc-
ceflorum , fed etiam omnium
regnm Re»isChr?f;i. Hoc vero
argumentum non magni efte
pondens videtur, cum h. Tha-
rnar & Bathfeba, utut iilicito no-
tstgs toro, tamen genealogise
Chrifti accenfita? inveniantur
Matth. I, 3, 6. Etenim hoc ipfo ,
dum
*3
Hdum Rahab meretnx Canan^ea
rnajoribus Chrifti annumeratur,
edocemur, Chriftum , nullo ul-
larnm gentium aut hominum
fafto difcrimine , omnium effe
fervatorem*
Celeberrimus Seb« Schmidius
fingularem de Rahab fovet opi«
nionem, rnv non meretricem,
fed pellicem denotare putans. I-
ta habent ejus verba : putarim i-
tAqtte mulierem ( Rah.ib ) fuiffe
bon<s Jidei , A qua nibil quisquam
timucrit. Unde etiam ipje rex
tam facile Yrerbis ejus credidit ,
quod de nutlo dolo fufpicaretur,
fjfuarc crediderim n2Yf h. f. non
publieum profiilrulum , Jed peili-
cem notare , otim viro , qui jam
mortuus , duciam, Cujusmodi pel-
lices honejldi feminrr civilitet»
effe potuerunt , (f theolrrgjce pi£,
Sed quonram , qu.;nd> viri eo-
rum mmebantur , Jim dote Cf
u
1$Ixreditati ?xisan"t J mie t>he~
rent non habuerunt ■, nifi prtpru
am a parentibus Jo-te hrereditA-
tem p->fftderent. £>ua deft'tuti ,
c-tm m,vi m<ttr:m^m 'fpc/rs non
babercnt , d;vt foria perc-rrino-
rum aper.rernnt , nque fic *fm
■tam fuam f..Jfe:%::ruvt, Sic /?4-
h.ib meretrx f ,f-_fchr<efs civiUter
fi: dici.-t s, q<rod leviiimA uxor
cum dctcKfJ' aliis eetemmirs du-
Ba nrn ej-t , h. e, pe'frx tan-
trm : n.,nt .atrirnt car,f>on(ariant
e-xerceb.it, lh.de (f in Nfpo lefla-
tncnto romen 7rzt-vrj<; gerit , quate-
nut legitrmo matriynomo contra-
diftrnprtitjir (e). . Verum ingehi-
ofa qvidem hseeeft" confe&ura,
fed ufui voeabulorum reclamas* ■
Nam in facro codice niM &*'
xpjy-iD nunqvam confunduntur,
ant pro uno eodemqve haben-
tur ; fed tantum mter barc duo




permiffum qvid & ■prohibitilm»
five inter toleratum & detefta*
bile.
(a^Pfeif Duh. Vex.adh. I. (b)
junius in ndtis ad Jact C. 11. 2f. (c)
AntiqfJ:td., Itb.V, c.i. (d) Hifi.
■Eul. Vet. T. ( ef) in annoU adh. /„
'§. UL. . *
1L Nomen nsib qvo Rahab0j Jofuas Ihdo ■& Vhto capifi-
bus appeilacur., fcortum mentri*
tcmque notare, ■& ejus radicem
n 2 \ ficortandi flgnificatione veni-
re , evincit ufu^ vocabulo-
rum perperuus per univerfum
codicem V. T> facrum: e. g,
GeneC XXXVIII. 15 ftaww
rp&B nncD v^ na.lfc LeVit.XXI.
7. irrpi n> nV;n^niM hu/n Gen,
XXXVIII. 24, non nnir. Num.
XXV» h /n nMt? ryn >,rni
:"!NID rO-~ aliisqve in locis plu«
rimis. Ex qvo conftanci notio-»
niuri
rumconcentu liqvet, n^j non
aham agnofcere onginem,quam
verbum _rz'". Non igitur ex m%»
cio boni interpretis agercm , (i
nfu bibhco infuper habito, hy-
pothefi inferviendo alienas com-
minifcerer originationes , & in-
fuetum inde vocibuslignificatum
afifingererr: qnod tonet, tenfum
non ex lcriptura haurire, fedali*
unde eidem infcrre. Conftat e-
r.iin fibi obfervatio, verbumnr?
generatim norare /cortari, feu
fcedaslibidines; &proprie quiden*
dici de illicitacorpjrumcommixtionei
five fiat inter perfonas folutas. ii«
ue conjugatas: improprie vero
per fimihtudinem defignare■(«)
idoiolatriam , quae cft fpiritaalis
fcortatio vel adolteriunrw (Q) t,ra-
viora pecca<ta } quibus homines






dereliEHanem cum contemtu. Tan-
tum enim abeft. ut dereli&io-
hem fine fcortatione fignificet,ut
proprie defignet fimpliciter icor-
tationem fine dereliciione: nam
dicitur & de.cc_eli.be, feu virgine
fefe polluente, .Leu. xxj, 9»
quae fane nullum habet virum,
quem derelinquat (b). A pro-
pria ergo radicis fignificatione
formalem fuam noriojiem arces-
fit ni"', ut fit iemina proftitutas
pudicitiee, potiffimfr qv«e corpo-
re qvseßu.iacit, fcortt.m, meretrix,
proft.bnftm. Neqve ulla eftratio,
qv« fuadeat, faltim imprcpriam
ejus fignificationem heic tfle e-
ligendam,qvalis eft Ezech. XVI.
35. qvafi Rahab ob religionis
tantLm fuperftitionem & alia
fiagitia jta appelletur. Nun-
qvam enim a vocis proprietati«t
ad
t
_fi£urataxn notionem eft dit>;
£S-
cedendum f, r.ifi orationis
■$jm<c & argumenti indoles ma«
mfefto id reqvirant. Ineptuni
cnim jam foret, Rahabam fo-
lam in narratione hiftorica nu-
do hoc epirhero. in fenfu figu-
rato, ob com;nunia rotius gen-
tis vitia norari, £t qvid, qv<elo,
obftar, qvo minus nativus vo»
cis fignifkarus fervari qveat,
qvum fceda? hbidines intercau*
fas exftirpanda? genris iftius po«
nantur L«v„ XVIII. 24?
Quod autem ad verbum p?
attinet, non eqvidem puto ne-
ceflarium in Chald^am confu-
gere , cum illud inter Hebra?os
ufu viguiffe, tum ipfa tjus for-
ma cz^Mlo Jer.V. 8- tum deri-
vata indenomina \\ & ptopro-
bent., Sed de eo qv«ntur,num
ex hoc verbo originem hffW \\m
re repetat: qvod nnilo indoneo
exemplo adhuc probatum eft,




nbiqve convementiam ejus no-
rninis cum rl3| jam oftendi. Nec
locus joelis.III» ;. meo contra.
rius eft fenfui, Interpretes LXX.
VettUnt; «cLttav m imtla?/* mf-
msy lunius & Tremellius j
expofueruntque puerttm pro tTtere-
trke, Gezelius in notis pla-
ne fecundum textum authen-
ticum: 00 QlfWlt tIX pflt fk Ctt
(Tcfra til lon. Deus erum hoc
loco gentibuspropter crudehta-
tem graviflimaqve ludibria in
Kraeliras, mmatur pcenas, non
qvod pro cibo vendidennt pue-
ros , qvod /Egyptii ob farnem
facere coaifti fuere , GeneC
XLVII. 19; fed qvod pueros
tradiderint. mercedem mererri-
cibus, kv£ folum libidinis ergo;
qvod nexus membri feqventis
facdeVevincit Neqve hic ad pa-
r-i hrafta' Chaldaici hcenriam at-
nndencum , qvi ii noviftet ho-
ipicam Ch_ald#is dici iive l, ,
iive
jfive alio nomine a" p? brto , eo
Ufus fuiflet, Mufto autem nii-
nus fUnt audiendi pleriqve Judas-
Orum magiftri, qvi conjediuriS
fa?pe hne ratione indulgent Un-
de & celebris Rabbi Ddv. Kiriv
chi caufae debilitatem hic depre-
hendens, utramqve adfert inter-
pretationem, liberumqve cU-
jusvis judkium non improbat
(r). Imirio ipfimet Talmudici
perhibent, Rahabam per.4o. an-
nos ; qvibus IffaelJtae m deferto
circurnvagabantur,.« corpus fii-
lim venale habuifle, idqve jarrt
a decimo aetatis anno (d). Ce-
terum cum dico 10 Bi.Ji proprie
de meretrice exponi, non ftatim
nego eam potuifle cauponam
fimul efle ; cum funftio mere-
tricum non incommoda fit itlis,
qv^cauponariam exercentdum
jion folum qvaeftum facere pos-
funt proftitutione corporum,




irum re). Vulgata? enim fepe
tunt pudicitia?, qva> in caupoms
ferviunr», Qvin meretnces cau-
ponarum apemone hofpitumqve
©fltcio plures ad fe allrcere, ade-
oqve hanc vram voluprati fua2
fjusfaciendi expediriffimam du-
cere poruere^ Mererricia? etiarrr
vitaj genus apud iilns gentes vile
rnagis, qvam vitiofum ac rurpe
Crar; adeo uc feortarionem
peccati nomine vix dignam
cenferent Vere itaqve Sebaft.
Schmidius,. fnerant ergo, inqvit,
tidnrtqfuam nISM muheres caupo-
nart£ X- ita tamen drtlx non fuis-
fent, nrff ffmul fuiffent meret>-icet
(f)_> Rahab meretricem fuifle
probatur ukerius ex convenien-
tta omnium circumftantiarum ,
qvx id contenderevidentur, Ha«
bitabat namqve a patris domo
fegregata, nec tamen comme-
snoratur de ejus vei marito vel
libe-
Siheris; nec qvod vidua eflet
dicitur(o : qvod tamen in ali-
is fieri folet,
Sententia mea magis adhuc cor-
roboratur locis qvibusdam No-
vi Teft, fupra allatis, übi Ra«
hab vocatur tff»*, Et qvanqvS
nomen hoc a vendendi verbo
ni>n.ui,rc£lQ deducitur: nOn ta-
men alias res, qvam corpus ad
venereas hbidines venale refpi-
cere , conftans ommnm Gra^*
corum audiorum ufus docer:
qvorfum & reliqva omnia ab e-
odem themate derivara refe-
runtur. Neqve fhlo facro ali-
am induit notionem , fed mere-
triccm perpetuo delignat, five
proprie, five figurate, plane
qvemadmodum Hebrasum rov,-
qvod LXX. interpretes hoc no-
mine übiqvereddunt Sic hagi-
ographis N. Teftamenti, mcre»
tricis fignificatum per omnia fer-
vat,
?}'
vat, tum proprrum x. Cor. VI.
15» &.C tum improprium, Apoc
XVII. 1. Cerrum ergo eft, vo-
cem ix>trn ommbus valere rmili*,
erem mercede padfa proftitu-
tam , & omnium libidini paten-
tem(A)J ad.eo. ist fohs de Ryha-
ba locis fenfum bofp tis adfcrrbe-
re velle, fit adverfus omnium
tam facrorum, qvam profano-
rum exempiorum fidem niti,
(a) Stockii clip, L, S, v. left¥ ad,
h- 1/. (b) Gtffet. comment. lin-j. Sbr^.
*d h. voc. (<) S. Srbmtdii annotat*
/id b. c, ( d) Mifins in commrnr^ /'/*■
Jof. //, c, ( e ), Diettr„ Autiq, Bibl, ai
h l. (/) «S» Srbmid. comment. epift*.
Ad)Hebr, (%) Pfciferi Duk V. ad K
/». ( bj cfr«SMmafl dt fanor, trapeA.
ip.*.'
§. IV.
lOAhabm urbe Jericho habi-J\ ufle j ab oracuhs lacns pa-
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fefcif. Sffa ef! h.TC vfki in C*-
nanara, rnbmqve Behjamin in
terr<e divmone"eft arffcrrpta Dt«
ftabar ab Hierofolymis i^o. fta-
dns, feu ulrra qvatuor milltaria
Genranica, a jordane atirem
60. ftadus. Urbs ha?c leritho
W>P a nonnuilis derivaur a
nT luna, five ob formam luna-
rem lftms planiciei; five qvcd
lunae phales illic obfervarent■; ft-
ve qvod imer maxima lumina-
ria lftius haberetur terra?, Mii
vero deducunt imv. a nv"i cdo-
rari, qvod aliqvanro propius ; c-
cedere viderur : qvontam r.rl.s
hrc erar lira in campo amcenis-
fimo fertiliflimoqve, abundanti
roils flonbusqve fragrantiffimis
(.») , nec non palmis qvam plu-
rimis: litide efiarrl disa -^ir
T^Vnr. cib,<tas p.tlmnrum, Deut
XXXIV.?. lud. 1. 16. 2 Chron.
XYVUi. 1;. iamio Jud*« il-
lud
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lud decus, balfamwm in hoc po*
tiflimum traftu überrime prove-
niebat; ibi enim balfami paradifu
ponit Strabo(b). Urbem hanc va*
lidam mnnitiffimamqre fuiflepa-
tet cx verbis jofua?'cap, 11, i.
i/idefr , inqvjr, teream(f maxime
Joricbi. In hac enim urbe ex-
pugnanda , maximum vi&oris
rnomenrurn Ifraelnis erat pofi-
tum, De faris eius diflerere non
vacaf, Qyonam aurem loco
Rahab in hac civitate habitarit,
propene mcenia, an in pariete
ir.cerium, an fupra moenia, res
liaud adeo facilis primo prsefer-
tim obtutu adparet, cum non
eundem omnes fenfum ex facri
fcriptoris verbis hauferint. Tex-
tus cnginalis in |of. II:do c. v.
i^% it.i habet; VpD nn*o "O
;, yw kvi noinai noMtnTre-
meiHus & Junius ita vertunt:
n»rn domus ejus erat impoftta parie-
ti
tf mvnium T itJt ,ut inipft mcenibur
fi:ib'taret\l!a¥ Lutherus fic:btlltt
t% tyaut trar an Ut BtaUmau*
ren/ u;it> |ie tvcl;netc auc^ atif
fcct mflltren,- Kgo ita de domo
& habicaculo Rahab judicor a-
deo adh^fifTe muro, uc ipfe
murus cbnftirueric unum psrie-
tem parris inferioris domus e-
jus: fuperiorem vero parcem do-
mus inadificaram fuifte ipfi rnu-
ro. Tali iraqve modo, fecun-
durr* textum facrum, & in pa>
riere rrceniurn renere potuit ha«
biracufum, übrfamiliam habere,
ceterorvqve qvi advenrabantexci*
pcre poruit; <Sc fimul habitare
in ipfo muro, übi tuuc erat,
cum pacifceretnr de fua fuorum-
qve hberatione cum e.vplorato»
ribus; per cujus domicihi fupe'
rioris feneftras eos qvoqve iri
campum exrra civitarem. fune
idemifit, Huic mea; iencentia?
afleu-
2.7
alfentiuntur viri dofliflimi, m*
pore Mafius, cujushaec funt veir-
ba : Solent in opprdis pop:<!ofifftmii,
qralis erat inprimis Jrricho, forfti-
n-e tenuhris cit>ct , (f prjfertim q<ri
artibus quaftnm faciunt ab hofrtinurrt
frequentia abhorrentibtts , £dicul.is
babere in ipfor insd;fteatas immoli-
tasque urb'S wiros, attt eti-,m in
mrenium fornicatis habitare parieti»
hus. cum habitaret Rd-
hni>, effetqni eadem ttna (f meeni-
tim (f ejus guryuflii feneffra , qua
extra urbem fpeffabat, citm illac e-
Wtfji viri effent , liberum ipfis erat
abire quot>is (c). Sic eciam S.
Schmidius feqventibus verbis:
Womas itaque Rahab ita adhtrebat
mtro, ut pars inferior extremum
'farietem, iet extremi lateris parie-
tem bib:ret ipfum marum urbis: fu>
perior autem ptrs urbis muro ex eo-
dtm latere i^sdificata, £t paucis





ttturus urhis tf fuperiorparies eto-
rnus unum quid effcnt , ika in tincA
perpendiculari demittere cx fcncflra
potuerit e*ploratores,B(.C* (d),Con-
jteratur etiam Clarifiimus Budde-
us in Hift. Eccl. V, Teft. ad h.
), Exhinc patet qvoqve Flav,Jo-
fephum nonaccurate loqvutum,
cum diceret, Rahab prope mo
nia habitafle, Tesum domus
Rahabse procul dubio, ut alio-
rum in Pal*ftina, non faftigia-
tum erat in cacumen, fed pfa*
rum , & peribohs loricatis cin-
£lum , ideoqve occultandis jam
advenis aptum (e). lllic & fic-
cabat expanfos yj*n inWS cul*
ptos Uni, vel ut alii, lina xylina ,
qvibus viros ftudiofe velavic,
Teflera, de qva convenit, ut a
feneftra fufpenderetur, interpre-
tes in diverfa diftraxir, qvamam
res ex filo coccineo fueritmpry
ademne ?,-,i, iunis, gvo, per fe-,
iW*
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neftram derniffi funt viri, an fre-
la , pannus aut veftif, Pro-
pius ego notionem radicis refpi-
ci putem., ji c:>lteBio fu fificidut
fili d biphi inrelligatur.
( a) Sirac. XXIV 74, Dreter,An-
t q Bib 1* ad Jf. c;, Leusden,. ottoltnaftr. Sacr, G. Paforis Lexic, Grsro-
lat. ad -u. itfj-^m. ( b) Geogr. I. XVI.
Jrfepb.B.Jnd.f. V. c, JV.cfr. Adr.
Relandi PaUft, lib. 111 (c) in C m-
tncnt* ad J>f. r. Jl. (i) in Jnnot.
fid Juf c, 11. (c) D:etr. Jntiq, ad




KAbab qvo minusCananajampionunciem , iLfficientes;
non habeo rariones. Snnt qvi-
dem Rabbinorum plnrimi, qvj
eam ex feptem populis interne-
cioni deftinatis iiaud efle, acri-




principi populi Dei, ex feptem
populis fibi uxorem ducere: cu-
jus fententias defenfores pra;ter
Kabbinos , eruditorum qvidam
non effe verecundantur. Qyod
vero Salmonem nihil prohibue*
rit cum Rahaba matrimonium
eontrahere , qvamvis Cananasa
fuerit, tumexdi£lis, tuminfra
dicendis elucebit. Cum itaqve
Rahab in fericho civitate Cana-
an habitaverit. nec facer codex
indicaverit , eam opud cives i*
flos advenam fuiile, maxime
ciim parentes cognatosqve illic
haberet: eidem illam fuperftiti-
oni religionis, variisqve flagiti'
is obnoxiam fuifle, qvibnsrdi-
qvas.iflius terra? gentes, non
dubito. Inter celebriora Oma-
n^orum idola eranr Bad & A-
(latothi pnus qvidem in fpecie




§t & Moabitas ex Numer.
XXII. 41 pofterius autem Phi-
JhUosex i, Sam, XXXI, 10. nec
non Sidomos ex i. Reg. XI. 5.
pater, Ea ramen a ceteris qvo-
qve Cananais cu!ta fuifle, pras-
ter viciniratem locorum , con-
vincunt teftimonia Sacri codicis,
utpote Jud, 11, is. 13. 111. 5,6,7.
Hmc Rahabam cum leriehunti-
nis etian; horum idolorum fu-
ifte cultricem , non eft cur am-
bigam. Baal, ab fV2 d»minns ,
apud varias gentes eftcultus,un-
de & variis occurrif cpithetis,
l\t Baal Peor, Baal benth, Baal fe-
bub: nec raro forma Bial.m y
qvali de plunbus dus fkliths, le-
girur. Stc qvi phceniciis & ad«
jicenfibus Baal, ldem a Chal-
d^is & Babyloniis Bcl dufius (a).
K3tio culrus Baahci apud diver-
ios poruit efte diverfa, Nonnul-
Ja ejus veftigia ia iacris httens
iunt
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font 'obvia , nt fhtuam ejus o-.
fculari, i. Reg. XI /"'.. ig circa
aram falrare, culrrisqve fe inci-
■dere , x. Reg., XVill. 26. :8 in-
i.intes iramolare, jer. XI.X f^
&c, Qvis -autem fub hoc nomi-
ne lic cuirus, de eo non confpi-
rant erudirorum f*enrentia% Qvi..
dam cum Marrc componunr,
qvidam Jove, qvidam Saturno,,
Altis i^efle videtur. Alii deaia
qve ad Chamum, ad Nimro-
dum, ad Belum referunt (bf.
Aiterum idolon, ex forma tam
finguiarir. 1n■my.Jfebtorefh,qwa m
plurali n^nwy Jfibtarotb^pntcli,
ieminini fexus habitum, Intert
pretes Gr^ci AW/>",f vocant. be
origirie & notione ncmiws var
rie fentiunt au#ore«. Alurepe-,
tunt id ab urbe Aftaroth: alii-a.:
venere iEgypria 1 n^ur , vel
Phcenicum mrr..: alii;a Cbaldce-.-




<gc W ditando & multiplicando.°
alii ab appellativo Hebrajorum
n^n^y fetw. noftri A.ntiqvarii
ab-djl & aftttt Goth. alii aliun-
de(o. Si qvid video, fimpli-
ciftimum ejriftimo, ab "iplf di-
sum iTOTPP fetim, per epenthe-
ifin litterae r: unde poftea && o-
"miia generant (f fetifcans dimo-
jninata vidcrur. £t qvia Uma
erat inter res primas, qvibus
mortales in fuperftitionem dela-
pfi , divinitatem rrtbuebant. cre-
dibile eft, eam, eb vim fetifi-
cam , fub hoc nomine culram,
Hmc & de Aftaroth jer. XLIV.
17. CTZTDU/n ni^D reginam eceli
intelligi putant. Fruftra ergo
qvaerirur, qvasnam dea merit
Aftarre , Junone, an Venus,an
Ins, anDiana, rum res eadem
alns apud alias gentes nomini-
bus nuncupan potuerit. Pra;-
tcrea antiqviores mortalium cer-
tis
p
tls qvidem fve hormnibns, fne
rebus namralibus, divmos de-
ferre honores ccepere s pofleno-
ribus tamen accidir, ut primutii
stm-fauoia-s objeflumplane ignora-
rent, contenti, fub nomine aj
fe propagato , numen aliqvod
colere. Idola h>ec in excellis
culta fuifie edocemnr ex s,Rege
XXUI. 13. Num. XXII 4i.nec
non in lucis, unde rnulti funt,
qvi Aftaroth alio nomine mw««i
Jud. 111. ?. a. Reg. XXI. 7, &ce
dici contendant. Nefc plura tu-
ifle idola Canansis nego , led
minus ceiebria iuere, de qvibus
ahi paffim [fd%
( a ) Heideuv, in Bnrhiridio Bihl. L.
tl. C. XII. §. 111. (b) Dieter. Anticf.
nd t.R^. xnil.Birddti Hift. Ectt,
r. 1pt.n.sett. 11 §. nr.(c \pfeiff.
Dnb. Ve.x, ad //«'»% U {d) Seldanus





OVin Jofua explorafores^hofcsduos ad Jeri-.ho & circum-
jacentem terram lieite miferit,
caufa dubitandi jufta non adeft.
Deus namqve fummus & omni-
potens totiusqve orbis rerra-
rum princeps ,"& peccatorum
omnium contra legem fuam pa-
tratorumacerrimus vir;dex,gen-
tes, (.qvasihi a jofua emifli ex-
ploraverunt, excidso determina-
.\it, eas iam ob flagitia varia e-
aqve horrihilia exqvilitilTimis af-
ficere pcenis conftituens , qvas
Ut ab iis fumerent, Ifraelitis po-
pulo fuo in mandatis dedit, eiqj
reigerendie lofuam ducem pra:-
fecir. Hoc ipfo non potuit non
iummis cceliPrineeps ei etiam
concedere omnia , qva? in jufto
iello conrra hoftem licita funt,
inter qv# }us emirtendi explora-
toits etiaxn collocari poteft, Sic
JDeus
Bfens Mbfen jaffit mittere explo-
ratores ad terram Canaan,Num.
X1f1.,2. 3. Nec ■ Jofuam credo
oblitum , Deum de hujus nego-
tii expeditione confulere, cum
pnftina; emiflionis infelicem ex-
itum recenti haberet memoria
(7). Exploratores autem in a-
lienum folum a fummo impe-
rante , inprimis belli tempore ,
patrice rranqvillitatis eigo jufte
emitti, naturalis ratio diftat.
Cum enim qvtsqve fuam felicita-
tem & fecuritarem jufta qvavis
rarione curare ac promovere
poflit debeatqve ; facile appare%
Ucere non rantum terr.poribos
turbulenrts, fed & pacatis txplo-
rare » & prudenti q* ovis modo
inqvirere, qvid apud prcumja-
centes agatur, qvxvfl capiantur
confilia, ne forte inopinatum
in nos peric.ulurn cudatur. Hoc
ipfum adhuc magis hcebit con«
tra
%7
tra certos hoftes, qvos profter-
nere jufte poftuin, aliqvando
ctiam obligarus fum. Cum iraqj
\\\ bello jufto licear contra bo-
fieT, qvaevis tentare, eumqve
ftrategematis ludere, modo per-
Jnria , intames machinationes,
& immanis crudefitas abfinrj
non video cur explorario non iit
Jicira (b), Immo explorarionis
juftam curam habere , pars eft
prudenria? militaris , qva; ur a
iummo duce obferverur, qvam
jmaxirne reqvirir neceffiras rei-
publicse. Qvippe cum provin-
ciarum urbiumqve ftatum ac fi-
tum, nec non hoftium confilia
refcifcere poftumus ', aditus no-
bis longe facilior paratur ad ho-
ftis expugnationem, aut proput
fationem | aut alia qvavisratio-
ne ad infervrendum commodo
noftro. Caurione ramen opus





ploratores dandeftini temere &
iine gravibusratkonibus emittan-
tur, qvorum intentio fidetega-
tur, vicinis hoc ipfo nos qvam
maxime poffumus reddere exo-
fos, anfamqve inimiciriisprasbe-
re. Non tamen necefte eft ho-
ffium in terram noftram exfpe-
flare irruptionem, qvam explo-
ratione fa&a potuiflemus prohi-
bere. Proinde qvanqvam nes
injuftum nec imprudens foret,
femper in aliorum principum re-
gionibus qvosdam habere explo-
ratores, qvi nos certiores faci»
ant, qvali fint principes ifti er-
ga nos animo, num nocere pos-
iint aut velint; confuitifiimum
tamen eft, uve muttium aho-
rum ad hoc confenfum elicere,
five faltem fpecie offenfioni mi-
nus obnoxia, ut commerciorum
aut aliorum negotiorum curaa-
dorum graria>eosablegare. Ta-
s s. cerfe- ftrnt" minifrri illr, qvii
jbodie a funvnis poreftaubus ad.
a.Hos. principes cerrarum expedi-
tionum eigo emitti:, &in alie-
nis. aults inagnis fumribus a!i
folent: qvos reapfe- perperuoru
explorarorum rnunus. obire- ipfa
nos edocec experienria. Ergo
fi vel maxime ftatuas Jofuam in
bac re , fpeciali mandaro divino
deftitutum, nihilominus. apparct.
non iniufte egifte.
(>i)Cato)>ii B'rbl,.l'firft. ad Jf-'<








rro civium iftius terrse, qvo
miftnntnr, absqve prodirionis
crimine facile poteft,. Obftn&us
aam*
-_?'0
Suanrqve qvnibet" eft tales inspe-
ranti fuo detegere, idqve ex pa>
£io,. qvod exeo ftarim,_ qvo ci-
vis iftrus reipublic» fa<ftus.eft,in-
irum infelligitur, eumqve perfe-
He obligavitad obedientiam non
tantum ac probitatemy verum
etiam ad fideliratem,. ut pro vi-
jrili avertere laboret qvarvis civi-
tati nociva:: cuiusmodit metuen-
-da funt afoexploratorLbus   prae-
[ertim a certO' hofte immiflis.
Nihilominus hxc ira funt com-
pdrara   ut cafus incidere qveat,,
qyos rnirius de hacre eft judican-
dum. Qvamvis igrtur videatur
Rahafo patriam (uamprodidifle,.
expiorarores cxcipiendo: qvo
rr.inus taroen eam ab hoc crimi-
ne liberem , non video foltdi
qvidqvam obftare. Qyi autem
eam a perfidia? fcelere hberam
eftedtcunt propterea, qvod fa-




fpirare videntur. Inter qvos e#
Francifcus Burrnannus (a). Hoc
cnim faftum laudatur in Nov»
Tcft. a viris eio^pev-ai^ Ebr, X.U
51. Jac, 11. 25. abfurdum ergo
eft tdem in V. T. fuiffe permis-
fum ac laud.ibile, qvod in N.T.
prorubitum ac viruperandum &
lcriptura & rario ipfa didiat,
cum lalva femper & invariabi-
lis maneac juris naturalJs audio-
r»tas. Certiffimum eft, fi hodie
taSis cafus darerur, minime illici-
tum fore Kahaba? exemplum i-
rnitari Propius illi a vero ab-
efle v.denrer', qvi a fipreminen-
ti islu^u us dominio ranonem
lif./:s rn . pernnr. Videlicet a
L)co cceli rctrasqve Domino gen-
t<s fuas exflirparionem dtftina-
ta r , atqve ) re fummi domimi
( fummum namqve & illimita-
tum dominium D<.'ns ta omnia
h«xba) tepram Canaau Ifratiiris
tradjb
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tradttsm , nulmmqve proprer-
ta amplmsjus m eam ob flagi..
tia fua Cananais tfie: adeoqve
fe fruftraid conaturam impedi-
re,immo necid licite facere pos-
jfe, ne decrero Dei fe opponeret,
fciebat Rahab ( b\ Deus enim
Uti eft fupremus omnium Do-
minus; ita qvoqve ejus volun«
tati cedent qva?cunqve ipfi con-
traria iirperantium jnfTa. Non
ergo perftda in parnarn cenferi
poterar Rahab, qva? fidem in De-
\un prafertbar fidei ciga patri-
am, cum utnqve eam praftare
non poflec (c). Cui qvidem ra-
tioni fuum in hac caufa pretium
ftatuo, luhensqve& ipfe ea uror.
\ erumramen (i fola iila , & ita
qvidem crude urgeatur, ut con-
tendamus Rahabam.fimulac ve-
ra fide & rebgione imbueretur,
lfraelitis fuifle artftiftime obftri-
&am> & funul.ab omni erga pa-
tnam
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triam diris devotanr obligatibne»
fblutam   adeo- ut: qveelibet in
perniciem ejus moliri jure potu-
erit i vereor, ne duriufcula ha?c
nodi folutio» dicam,, an fe&io ,
multis videatur.. Mea ita fert
fentenria», Propone animo' tuo
cafum, fi princeps: qvispiam te-
merario obhrmatus confilio , &
vefano plane impetu in eviden-
tiflimam ruat perniciem , rem-
qve publicam fecunr in exiliunr
prsecipitem datum eat. Qyis
fanus civium , perfpeclo praj-
fentiflimo periculo , cui reftfti
nullo amplius modo qveaf, fa-
lutiiusrunc confulere, ne com-
muni ruina involvarur, fas fibi
non pnrabit, modo civitari (u-js
nocere non intendat? Cogi-
ta re in eundem cafum d3tum,
übi relutftandi pervicacia nihii




.wnatnrat :aggravafqve ; ""& suni-
verfi rarnen cives delperato con-
filio fundirns penre, qvam de-
d rionem facere malunt,; fi eom-
iniodum oblara runc occafione,
ctmi hbftium five legaris, fiv,e
fpecularoi ibus, -clam pa<3us fis
de pi opofito non Tenirendi, Sc
Viofllm de fecurirate , übi ad
(fxrrema ventumfucrir, ribi prae-
ftanda: annon natnrali nixus .«-
qvitare-, juftam ab aliorum con-
icienria excufationem., omnem-
qve.a perfidias crimine immuni-
tatem poftulabis ? Contendes
<enim , non eatcnus te principi
& civrtan tra?, a qvibus nulla
tibi jam '.falus eft fperanda, efle
obftruftum, ut inconfulto eorura
furori vi<ftima fias, teqve com-
muni gentis internecioni cumn>
liim adjicias\ cum videas, te ne-
qve tuo cafu rempublicam fer<






fed tibi duntaxat fpem falutis
prjecidere ac difturbare. Qvid
fiinfuper de juftitia armorumho»
ffihum plene fis perfvafus? Fa-
cile tamen apparet, qvod fimul
crat monendum , magna hic
opus efte cautione, ne qvis te-
mere eam fibi fingat neceflita-
tem, adeoqve de cafu ejusmodi
rariflimo ac prope fingulari ju-
dtcium non cujusvis arbitho
qvalicunqve permitrendum eflej
$uvctu>G yi% a.tj,yKmiyyv% tam^cunt
conti^ui fint neceffltAtis potentita^ue
fines(a), Qvod ad Rahabam at*
tinec, oracio ipfius luculenter
condocec firmiflimam ejus per-
fvafionem de excidio genti fuas
certiflime impendenre,qvod nul-
la vi , nedum exploracorum de-
ditione averti pofte vidir4 De
qvo animum ad taha lntenrum
qvae
4*
<qvae convincerent, cmnia con-
currebanr» Vis, humana loi.ge
major, in rebufi Kraeiitarum ü-
biqve erat advertennbus confpi-
cua. Fama dudum percrebue-
rac, horum caufa /Egyptum hor-
rendis plagis vtxaram, extrcirus
hoftiles undis obrutos, viam
per medios fhuftus marinos ex-
iiccatam , Arabhe folitudines
ftupendis celebratas miraculis,
Qvoqvo fe \ertiflcnt,omnia tor-
rentis inftar dejecifle & concul-
cafte , Amor^os transjordanen-
fes occidione occidifle, neqve
principem gigantei roboris illis
tuifle parem, Numen cerre tre-
mendum inviciifftmumqve ca-
flris eorum praxfTe , cui huma-
na ope repugnare velle, foret in-
fanire. Hac belli mole Cananas*
am prascipue peti, eamqve Is-
raehtis in prsdam cefturam,non
pubhco tantum rumore fereba-
turi
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tur; Ted:ingrnens vis mali fam
i&um inrenrabat, temptftasqve
;ha?c jordaniappropinqvabac, je-
richuntem,fitu proxin.am , pri-
mum correptura. Hac pcncn'4
gravitate mota., hoc armcrum
frorrore perculfa , Nirminisqve
prarfenris majtftate rt<fla, de fe-
curicare iibi paranda jufte vide-
batur ifeor.fi m (confultatura, cutn
cives ffuos , qvi ha:c omnia jux*
ta iecum noftenr, funbunda ra-
tione ailrrma exptrturos fenrirct.
Cum.qvf? mox exploratorunvad-
venru 'facultas nec opinanti ob*
tfgifter de- falure fua pacifcendi,
ne minimo qvidem mdjcio ar-
guirtir , ■eira aliqvid m patrias
damnum <e'fie machinarani , ne-
dum prodendae ejus confilia agi-
tafle ; ied fimplrcttn tanrum-
confeflionem cdendo , ■canfos-
conlilii fui ca-ndide areruifte le*»




tioni a?qvitatem caufa? ej"us mo-
menta rerum probant. Verum
qvia infuper divinitus in hifce
confiliis erat adiuta, vividius et-
iam rationes rerum percipere,
certiusqve de iis iudicare potu*
ir; unde re&ius de divinis edo-
<Sa, pleniusqve de juftitiacaufte
Ifiraelitica? convida, non modo
vindicis Dei potentiam ut par e-
rat reverita eft; verum & fidu-
ciam m eum concepit, & in fpem
ere&a eft , fe non interiruram,
fitjjsdudium feqveretur, Emen-
datus ergo hic animi ftatus,
qvanqvam exploratorum faluri
confulendum fciebat, fimul ta«
men ab omnibus perfidis patri-
a^qve noxiis moliminibus non
potuit non abhorrere. At eX-
ploratores, inqvies, ea proden-
te ftatum civitatis cognoverunt»
Licet illi fermonem ejus in rem




tuerint» illa tamen non animo
prodendi arcana patriae. fediim-
plici tantum recenfione ratio*
num, qvibus mota eflet, feriam
fuam inrentionem probare volu-
it, maxime cum diflimulatio-
nem ad amolienda patrias fata
nihil jam facere fciret.
(4) F,_,Biirm. Gmment, in J>f.
c, //. (b) Cnhv. Bibl. illnftr^ ad b. I,
( c ) Budd, H.fl, Eccl. per, ILfeft* //,





miniftris Regis ferkhuntis, de
exploratonbus apud fe occulta-
tis , aliter arqve res erat refpon*
dtret ? Hugonis Grotii ienten*
tia , mendacium viris bonis fa*
lutare, ante euangelium culpae
non efle du£tam , furis naturalis
indokm, qvantum in fe eft,tol-
hr,
-ro
]it, fi afinm id in N. Teft, habi-
tum induifle dicatur. Junius pu-
tat refponfum lllud Rahab,qvod
dedic regiis nunciis , intellexifle
de aliis hofpinbus, qvi domo e-
jus egrefti finr,- de explorarori-
bus tacuifte: & fic opus fuifle
providentias divinse: alios hofpi*
tes receptos jamqve egreflbs eX
veritate indicari; alios vero eX
fide & carirate occultari difH-
mulariqve ( a). Scd hac fitftio-
ne non eft opus, neqve ea cum
hiftorise textu conciliari poteft»
Adventantibus enim iis, qvi a
rege erant emifli, 'exploratores
qvserendi deducendiqve caufa,
Rahab eos abfcondidit, ne inqvU
fitione a regiis nunciis inftituta
comprehenderentur, Cum ita-
qve hi regii miniftri domum e-
jus intrarent, ac percontaren*
tur, übinam viri ifti eflent,qvi
domum ejus finr ingrefli, vene-
D % rint*
t*
rmtqve terram & civifatem eo-
rum explorarum : dixit, lbi vi*
ros qvidem qvosdam fuifle, fed
qvi die in vefperaminclinante ir.~«
de difceflerint: li vtro feftina-
renr, eos iorfan adhuc capere
poftent. Qvomodo ergo indica*
vir ex veritate viros ad fe diver-
tentes inde jam difceflifle , cum
fatis intelligeret, miniftros regi*
os de iis iplis, qvos occultavit,
■qvarfivifleS Nec puto eam re-
■fponfum hoc dedifle deridendi
regem ejusqve miniftros tentan*
dicaufa.- alienum namqve hoc
videtur ab ejus probirare pieta-
teqve. Relinqvitur igitur,ut re*
fponfum hoclalfiloqvium, adeo*
qve hcitum fuifle exiftimem,
Mcndacium^ fi verbis utar Bud-
dei , eft difcrepantia verborum aut
Jf^norum,a noflris cogitatis, qure al«
ter ex nobfs inteHivendi jusperfeflunt
fiut im^crfeUum babebat. Si ntd-
luni
S2
lumjus kdtterit , noftram fenteu-
tiam intelligendi, falftiosjtuim »0-
catur (b). Verba iraqve Raha-
bx non fuifte mendacium exinde
patet,qvod ea jam regi Jerichun-.
tis obftri&a in hoc pun&o non
fuit veritatem dicere. , qv-oniam,
illejure fuo veritatem pofcendi
privabatur, cum deditionem fa-
cere nollet, fed belli forrunam
adverlus populum Dei renrarec,
cui Deus omnium Dominus rer-
ram Canaan cum incolis fuis jti-
fto judicio fubjecerar. Rahab
jamconfilium Dei melius edofla,
eum noiuit oftendere; <?]us pro>
prerea prsceptum ut fuperioris,
mandato inferioris feu Regis Je-
richuntini anteferendum jure du-
xic, Heic enim obfervandum
qvod Grotius inculcat; nempe
refcifcendas veritatis jus tolli et*
iam oppofitione juris alrerius y




jmdto plusvaleat (t\ Proinde
Rahab nullo modo debuir, neoj
fme crimine poruit , impium,
fhvmisqv* confftiis rebellem re*
gis conarum adjuvare, Pneter-
ca dete&io exploratorum vana
omnino videbatur futura , neqj
ad faluccm parrjas qvidqvam col-
Jatura , qvin porius iortem ejus
dunorem redditura , cum con-
tumacibua omnibus perniciem
cerro determinatam, neqve nifi
forte deditione facfta evitabilem,
fcirer, Contra ne res ut, erat
proderetur, & fua & explorato-
rum , qvorum omnium caput
agebatur, multum interefle vi-
dir, Urrisqve ergo confulere^
officium ejus erar, Sibi, qvam
civiras fua amplius fervare neqj
potuit, neqve honefta ratione
voluir, Exploratoribus vero,
qvos in juftacaula de vita peri-
eiitantes; qvantum potis eflet, a
vi
«4
vi protegere, & in tutocollo-
care debuir, Hunc autem fi-
nem non aliter, ne reticendo
qvidem rem, nifi felici illa fi-
ftione adfeqvi potuit. Sermone
igitur, qvi in ufum hominum »
non damnum natura nobis eft
datur, ita uti aqvum cenfuit,
ut fibi aliisqve emolumentuni
pareret, noxam vero arceret,
nullius tamen jus eo lacderet.
Qyamobrem & didia a cogitatis
difcrepantia , fiqvidem ad eum
tendebant fcopum, non potuit
non probare (<sf). Lrge quidem
naturali corfuvimritiffimus exipjtur
aßionum internamm (f externarunt-
confenfus, nee temsre falfAoquiA
committenda funt , etfi in nuUius ce-
dant damnum, modo non ftnt medi-
um unicum damnum a\>ertendi, cem-
modum vcrtnoftrum vtl alteriuspro-
movendi; funt verba Thummigii




ienfis aliena , mendacii non efTe
arguenda , ipfe fermonis finis
docet. Unde fi fermone fimplici
ac aperto alteri damnum affer-
remus, nec nos finem intentum
obtinere poflemus: tunc non
modolicitum,verumetiampra>
cepturn eft aliqvando, vel filen-
tio, vel diflimulationibus, vel
fi&ionibus uri, modo ad finem
debitum taciant, ut alteri nulla
inferatur injuria aut damnum ,
noftrumtamen vel alrerius com-
modum augeatur: e, g. cum
pertinacia alicujus irangenda ,
malum alrerius propofirum in-
tervertendum, aur irarus pla-
candus , aur vira innocenris fer-
vanda eft. Conferanrur Grorius
(f)t Puffendorffius(^), Hoch-
ftetrerus ( h).
(a~) in notis fus ad Jof. c. 11.v.
j>t (b) ph.pra&.p. //, c.\ W. S. FI.
$ C O \J B. tf P. ///.;i.J, //. (d)
Bnd.
5«
Buddti pb. pr. p. n. c; IV, g VI, § 4,
(^e)in inftit.ph.Wolf, t pofi.infl. ju*
ris N. c. V, §. 121. (f) J. B. (f p, L,
111. c. I.§ 16. (fc. (g) Jwe N, (f
Gentium /, IV. c. I, §, 16. (f Offc, H,




J"\Eus, qvippe qvi populum$ Hebneum fingulari icedere
dignarus eft, ei fevere interdixit,
ne cum Canana^is pacem pa£ia-
qve faceret,ut Exod.XXlH. 32*
XXXIV, 12, 15. Denr, VII. 2.
3, Unde explorarores minus re-
iie fecifie argui poftunr, dum
viram Rahabas pollicebantur. E-
go de exftirpatione populi Ca-
nanitici ita fentiotqvod fc. ii ran-
tum, qvi bello kfe Ifraelitis,
terne hujus a Deo deftinatis pos-
ftfforibus ( Canansi enim jam
jure poflellionis sob facinora ne-
fan-
*7
fanda a fe patrata erant privati)
oppofuiflent,pacemcp neciplimtt
petiiflenr, nec oblaram fufcepis-
fent, & fic in impietate & con-
"umacia, fua perfevertffent, in-
ternecioni forent dandi, Qvi
autens vel ipfi pacem poftulas-
fent, vel folummodo oblatam




vel rebelles effent futuri , nec
ullos a vero Dei cultu averfuri,
ab excidio eflent liberandi. Loca
enim ilia fcriptur* non fine re-
ftritftione efle inrtlhgenda, ex
adje<sta ratione inteidufii facile
colligitur, Prohibetur ergo non
foedus deditronrs , {<id tantum fce-
dus foeiale cum iis inire , ne una
fit affinitas, habitatio coramu-
nis, ac converfatio familiaris;




Ratio fumitur ab eventuris ma»
hs, urpore talfo deorum cultu,
ahisqve hmc fluentibus incorn*
modis, ut erat gens illa fiagiriis
infarr.is. Hoc ipfum ulreriuS
corroborari viderur Deut, XX ,
10. 11. &c übi facer fcnptor in
exponendo jure belli Ifraehtarum
contra eorum hoftes eft occu-
patus, idqve modo feqventi.
Cum oppugnaturi edent civita-
tem aliqvam, primum debebant
ad pacem invitare eam; qvam
fe colere velle fi refponderet, e-
rat obftridia Ifraelitis fervitium
pra?ftare, triburumqve folvere:
oblaram vero pacem fi non ac-
ceptaret, interimendi erant ho-
mines, civitatesqve evertenda^.
Hoc tamen difcrimen obfervan-
dum fuit inter ipfos Ganana?os,
& exrra terram Canaan habitan-
tes, ut inter hos foli mafculi rru-




infantibus jumentisqve vita con-
donanda: inter illos vero nulli
parcendum», ied omnes interne-
cioni dandi. Iftam pacifcendi
libertatem etiam ad Canan«os
pertinere, patet tum exemplo
Sihonis Amorari, cui pax oblata
Deut. 11. 26. tum ex Jof, XI, 19.
übi proxima excifionis eorum
caufa perhibettir contumacia,
qvod pacem cum Ifraelitis nol-
ient. Utide feqvitur, fi voluiflent,
eam irapetraturos, exemplo Gi-
beonitarum. Qyare autem non
tam tacilecum Cananiticis gen-
tibus ac cum aliis longinqvis pa-
'£ta inire Ifraelitis eflet hcitum,
caufa erat,qvod illse majora tur-
pioraqve, qvam ceterse, com-
jnififieni flagitia, adeoqve gravt-
oribus etiam afficiendae pcenis.
Maxirne tamen ob perieulum fe-
dudionis tanro gravius, qvanro
propinqvior ikus , & freqvenn-
or
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or converfatio Cananawum Is-
raelins erat fucura. Deus enim
perfpiciebatanimum Ifrselitarum
ad fuperftitionem fatis pronum,
non tantum qvotidiano convidtu
liberiore profanorum morum
contagionem facile admittere;
verum & adfeitum in deteftanda
religione adverfa refrigefcere,sc
fenfim impietatis exemplo in i-
dololatriam abripi. Grotius hu-
ic qvoqve aflentitur fententi® ,
übicumhifce populis tum dc-
mum fcedus iniri non potuifle
cenfec, ii m idololatria perftarent,
atqve imperium detredare vel-
lent(<*). Cui & accedit b, D.
Lutherus, heit attendendum ejfe
dicens, quod Mofes gentes iftas non
ffmpliciter perdendas (enfct, fed fi
indurat£ perfeverarent \ alfoqui pax
illis offcrenda fuit , (f ipfe toleran-
dtt 9 fi conlperterentur adftdem ifra*
iluarum^ ficut Gibeonitis Cf Rahah
tnere*
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mtretrici contigit (i), Cum itacg
Rahab ad fummum Numen ve-
re converfa, intigni edita coh-
feflione » egregioqve fidei docu-
mento probarer, fe viriis religi-
onisqve fuperftitioni renunciafle,
nuilum ulterius ab ea periculum
fedu£tionis erat metuendum.
Unde poreftatem cum ea paci-
fcendi fuifle liberam , adeoqve
fcedus exploratorura cum illa in-
irum, juftum licitumqve pro*
nunciandum apparet, Idqvetan-
to magis , fi cogiremus ne reli-
gionis qvidem diverfiratem fce*
deribus obftare, qvippe qvx na-
turali sqvitate ferire licet cum
omnibus iis , qvorum commo-
dum ac utilirarem promovere,&
a qvibus nobis ipfis commodurrt
percipere non eft illicitum (c).
Non enim ftatim qvi fecus ac de-
bentde Deo fentiunr, fi atheos
escipias, iuris naturahs commu-
nio-
nione privandi; cum nefasnon
fit lllonimcommoda promovere»
ant ab iis aliqvod commodura
percipere, modo fedulo cavea-
tur, ne religio noftra morum<#
honeftas penchtetur (rf),
(a)J.B.(fP L. 11. c. XV. §, 9,
(b)in annot. adDeut. c. XX. p, ir„
tom. 3. Int. Jen.pt. (r) Budd. ph.
praß, p. u. c IV. S. F, §. u. (d)
Budd. Th. msr, p. 11.c. 111- S, IV. §.




CUm paflum cum explorato»ribus faceret Rahab, volu-
it etiam ftatim hoc eorum pro-
miflum de fua fuorumqve ab ex-
cidio {eriehuntino ereptione ju-
rando confirmari. Sciebac namcj
eo magnum addi firmamentum
omnibus adtibus, qvibus fermo
intervenit (4): Ideoqve omne
fibi
*#
fibi dubium eximi defideravit de
hoc promiiTo, qvod ne effe&u
defticueretur, fua permagni in.-
terefle novir. Viros eriam illos
probos non animi ade.> putabat
elTeprof..m, ut Numinis omni-
lcii omnipotentiso^e mifericor-
dia? renanciare , ejhsqve pcenam
horrendam in fe depofcere vei-
lent: qvod jurejurando violato
fieri non ignorabat. Ut religio-
fos decet homints, erant qvam
maxime ab utr;' ( ve parte folli-
citi, ne fefe.perjuriicrimineuilo
obllringere; ;, fi rem in ancipiti
relinqverent, & jufto laxiorem
iacerenc interpretandi licentiam»
Tres itaqve conditiones explo-
ratores Rahabae propofuerunt,
qvas fi non obiervaret, liberi a
facramento ipfi forent, omnisqj
mali exitus innocentes: cerero-
qvinfumma religione, qvod ju-
rato promifiiTent, pweftituri. Illa i
vicis-
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vicifftm conditiones oblatas icfidehcer impleturam fpopondic.
Tanrum cerre abeftr, uc lexpo-
■fuiva Divina & naturalis jurare
verent, uc hoc ipfum non tan-
tum hcitum,verum etiam pras-
cepcum fepe fle inculcent. Jura-re exprefle mandarur Exod^XXII, 1 1. & Deur. VI. r5. X.
20 übi indicari videtur, per De<
um jufte jurare, efte partem
cultus divini, .ftt qvibus tamen
cafus , qvi jun fnra-jdi rellgione
dignus fit, ne teffi ritare vile-
fcat, fupponitur, 'immo plu-
rima fan&orum exempla, jura-
re non efle illicitum, fatis fu-
perqve probant. Jus natura no-
bis qvoqve injungit jurare, ne-
ceflitate hoc reqvirente , utpo-
te in confirmandis paclis pro-
miflisqve,in flabiliendis teftimo-
niis, alibiqve. jurandum itaqve




tantum in re licitat cum injuftu
jurandonunqvam poffitreddi ju-
ftum, Jusjurandum namqve no-
vam non producit obligationem;
fed validae jam obligationi no-
vum & immutabile addit vin-
culum, & fic tantum eft pa-
£ti promifliqve antea jam exi-
ftentis confirmario (b). Qy.od
contra Grotium eft obfervan-
dum (O- Qvandoqvidem igi-
tur fcedus exploratorum cum
Rahaba initum juftum ac iici-
tum fuit, etiam firmamentum, jusjurandum , lieitum ac
j iftum fit necefle eft. Et qvem-
admodum obligati erant illicura
Rahaba id exigente de fecuritate
ejus pacifci^ ita pari tenebantur
obligatione, idem pa&um , Ra-
habas flagitanti,facramento con-
firmandi. Ha?c fidesjurata non
amphus potuit, lervatis pa&is
ne ab ipfis qvi-
dem,
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<3em,neduni ab ullo alio reftindi
& irnta reddi : tiqvidem ad dan-
dam eam fp.tcuktoics r.eqve do-
lo femina? hujus, neqve meru
injufto ab ea mcuflb, erant ad-
adi
( 4) fr.f de off. H. (f C. I. Ic,
XI. £. /. (b ) Bvdd, T. m, p. 11. c.
IV. S V § 12 (f ptr, trraß p. H c.
iv. s.r.r. §. 10. (o J. P,(f r, L,
11. c. XIII. $, 14.
§. XI.
CUm Jofua per poteftatem fi-bi a Dto conceflam duos
hofce explorarorcs, qvi non po-
tuerunt non efle viri pii ac cor-
dati , ad terram Canaan emit-
teretj fine dubio iis ea permi-
fi-t agenda, qva?eoium negorio
propofiroqve fini non repugna-
rent, & qvaj cum lcge divina
congruerenr. Qvx poteftascum
concefla illis inttiligatur, non
potuit non ifla complecli facu'l-
-£ 2 ta*
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tatem cum Cananaris benigne
eos ;excipientibus, & de dedi-
tione fua agentibus, pro re nata»
fcedus de fua illorumqve fecuri-
tate fanciendi corifirmandiqve.
Hbc enim pacifcendi arbitrium
volunrari divin^ nonirepugnare,
fupra oftendi, Praterea id ex i-
pfa negotii natura neceiTario flu-
it, qvippe qvod alioqvin non
perfici, neqve finis intentus ob-
tineripocuit, Nam frfpeculato-
ribus integrum non fuiftet, Ra-
habae de lecuritate cavere, & il-
la fpei irrita eos prodidiflet;
certum eft, neqve ipfos fervari,
neqve civibus fuis utile pra?ftare
minifterium potuifle. Attamen
utrumqve Jofua voluifle merito
cenfetur, tum ut viri ifti probi
publicseqve utihtatis miniftri ho-
nefta qvavis ratione fervarentur,
tum ut nuncio perillos aUato
certior de rebus Cananseorum
fiem-
fieret, Hoc ergo ipfo Jofuam
paflisiponfionibusqve hifce fuis-
.fe obligatum, clariflime parer:
maxime cum ille omnia benefi-
.cia » qvas Rahab exploratoribug
fummo cum vita? periculo pra?-
flitit, fibi efle prasftita, judicare




qvando non item. In omni-
bus qvidem ftri&e ad mandatu
imperantis, bonaqve fide, habi-
ta officiifui raticne, a&is a mi-
niftro reipublicas negotiis,a?qvis-
fimum videtur imperantem ob-
ligari, Alioqvin nemo extero-
rum certus eflet, num hujns-
modi padium tacere tutum eflet,
nec ne : cum fciat imperantem
omnia, qva; miniftri ejus agunt,
ad fuum nutum pofle mutarej
ratione hac de re judicat
Thomafius, dum dicit; / tnim
[pro»
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f-.mittrwus, vel ipfi', t>elper M-e.g
h rrtints , qt'or velut intern/wios \> -
luntaris noftrx (f interpretes effe
Hi iqitur ft' b<,na fide ege*
rinty neqne firtes mtnditi manife-
(los exre Jtrint , firm ter nos iir';t
cum qn b ts mfiro nomiie paffii funty
tbli^ant (a). Si aurem miniftii
ncgotia demandata vel non fe-
cundura inftru&ionem fibi da-
tam , vel prorfus contra eam
expedierinr, fummum imperan-
tein iis non obligan juftum eft,
Qvod fi fponfiones, qva? proprie
vocantur ifta pa<£ia, qva: a mmi-
ftro fismmae potcftaris , in nego--
tiis ad eandem (pecianribus fine
jpiius mandato ineunfur ( '),
fubcondiucne fuerinr data\ qva-
tenus fc. fummus imperans e-
as habiturus lit racas, & is poft
earum relarionem de iis fenten-
tiam fuam non dixerir, eum iis
"nauiile probabihter pottft corc-
cludii
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cludi ♦ qvi enim fciens 6c prse-
fens tacec, confencire videtur
(c). Qvas vero fponfiones abfo-
lute & fimpliciter fine ulla reftri-
&ione funt fafla?, qvarum ta-
men confirmacio differri potuit,
eis fummus imperans non obli-
gacur, At in hac Rahabse explo-
ratorumqve conventione pras-
fentiflima neceflitas abfolutum
mox exigebat firmamentum: er-
go neqve a Jofua. neqve popu-
lo refcindi, jufte pctuit.
(a) Jnrisprud. Di-v. L. 11, c. VIT.
§. 114. iij. (£) Puffcnd.Je ofjf. H.(f
C. L. 11. c. XVII. §. g.(c)Grot, J. B,
(f P. L. 11.c IV. §,r.
§ XII.
J.XIL
f|Romifta exploratorum, Ra-haba; dara, firma vahdaqve
fuifle, etiam ipfo eventu pate-
fcit: eara enim cum omnibus




vatam legimus Jof VI. 23. 2s*
idqve ad maudatum ducisjofu*,
qvi fefe ad hoc conficiendum
faris perfpiciebat obftri&um.He-
brari, qvotqvot ex alienigenis fe-
fe iis dediderunt, pro vario eo-
rum acceflionis modo diftmgue-
bant. Qvi totam legem recipie-
bant, earnqve ob caufam in i-
pfam ecclelias communionem
tranfibant, eodem prope cum
reliqvis ejus membris Jure frue-
bantur, pns i"i3 h. e,_ profelyti ju-
fiiti* norninatr. Qvi autem
repudiafa idololatria, VII tanru
priEcepra r^oachidarum obferva-
bant , nec ad ecclefiam Ifraeliri-
cam pertinebant, fedin republi-
ca tantum tolerabantur, *o_3
'MtVS profeiyti porta, &"____) W\?) "^profelyti djmkitii funt VOCati (a),
Rahabam profelyris juftirise efle
annumerandam , nemincm in-
ficias iturum exiftimo» Illa e-
nim
nim miracnHs irter Ifraelitns ra-
tratis excitata, fi.dem concepit
in verum Deum coeli tcrra-qve
Dominum. Qya? hdes cjiis poft-
ea adeo evafit firma , ut con-
tra regis fui prarceptum explo*
ratores Ifraelirarum non tantnm
fjfciperet, verum etiam occul»
raret, & inviolatos dimitterett
qvas omnia cum prsfentiflimo
vitar periculo erant conjun&a t
unde & pra3ftaßfiflimis fidei ex-
emplis accenfetur ab apoftohs,
Hebr. XI. 3.1, Jac.i 1. 2j, Num
Rahab nolha fuerit nupta pri-
mum ipfi Jofua?, ut nonnullt }u-
da-orum volunt, eft res, d'e qua
iacer codex nihil commemcnf.
Eandem autem efle hanc, cifuS
Mattb^us c. I, 5. meminit , ex
qva Salmon , dux tribns judai-
ca?, fufcepif Boazum, prO&vufli
Davidis, conimunis eft etiudito'




ptr cl. Outhoiuius in dubium vo*
cavit, variis conrendens ratio-
nibus non Hierichunrinam hanc,
fed aham illic Rachab memorari
(b).' Verum iftae mihi qvidem
tanti non videntur , ut ab orbi-
ta dimovear, cum nnlla appa-
rear ratio , cur ignobilis qvas-
dam ignocaqve anrea femina ,
qvse fcnpcuris vereris Teftamen-
ti ,uc '1 hamar, Ruth, Bathfeba,
non eflet celebrata,catalogo ilhfit
inlerca. Qyo vero tempore ma-
trimonium cum Salmone con-
traxerit Rahab, incer Chronolo-
gos non convenit, 480 annos,
ab exitu ex /Egypto ad jafta #
Salomone templi fundamenra,
transadfos indicat aucior prioris
hbri Regum c, VI. 1. Demris
hinc 40 annis itinens in defer-
to , & 70 annis vitas Davidts,





qve infer Sa'rronem Rahabaj
maritum & D.tvidem rres folum-
modo lnterceflerint generat»s<s,
ic Boaz, Obed <3c jefte, Ri.tfi
IV. 21, 22, i, Chron. II» i M*
Matrh. I. 5 hinc difificultas qvae-
dam orirur in txpiendo iftorum
;66 annorum numero Non
tamen necefte duco Lyrmum (e-
-qvi , qvi tres diftincios fuifte Bo-
azos exiftimat, fibi invicem fuc»
cedenres , nempe, patrem, fili-
um & neporem ; huicce calculo
occaiionem fumens a Jofepho,
qvi hiftonam Rurha? ad rempora
usqve facerdotis Eb rejecir. Ne-
dum eorum probare poflum ien-
tentiam , qvi inrer Salmam &
Boaz qvatvor exclufas efle gene-
rationes fingunt: ld enim fi es-
fer, uon ror locis conftanter ea-
dem genealogide feries inculcare-
tur. confer Peringkoldium (c),
Tucius vero traditis a Seiiprura
m*
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inba?remiis, modo annos , qvi-
bus linguli generare potuerint,
ita conftituamus , ne qvid ab-
furdi inde feqvatur. Pono iraqj
BoAzo , Obedo , Ifai, centerios
fingulis annos , autpaulo fuprat
maxime cum conftet, Boazum
fuifle fenem, cum Rutham du-
ceret Rurh. 111. i0,,& Ifai admo-
dum granda?vum, Davide ado-
lefcente , i, Sam. XVII. iz Non
omnem fuperabit fidera, ifta x-
tare eos tunc genuifle, cum ve-
geta magis eflet feneclus homi*
nuiTu Anni, qvi fuperfunt, fine
incommodo tnbui Rahabae pos-
funt, fi ftatuatur illa 20 annos
nata , cum IlraeL terram Cana-
an occuparet, nec ftatim Salmo*
ni nupfifle , nec nifi demum aeta-
te provef.ior Boazum peperifle
(-/;. His praetermiflis, difpici-
endum eft, num Salmoni licitum
fucrit :um Rahaba Canana:a
xnatri-
matnmonium inire, Qyam qvse-
ftionem affirmare non dubito ,
certo fciens eos , qvi qvaeftio-
nem hanc negant, in explican-
fcripturae didis huc facien-
tibusjufto efle rigidiores. Nam-
qve Exod, XXXIV. 16. conju-
gia prohibentur cum Cananaeis
tancum in idololatria perftanti-
bus, ob periculum feduftionis;
non autem cum converfis (<?)"
Ita nec Deut, VII. ?, meae obftat
fententis ; nam illud valet durn
in fuperftitione manerenf ;.cura
autemfeab ea averterint, ces-
fat etiam ratio praecepti (/),Pa-
ri itaqve ratione lex heic iimita-
ri poteft, ac in exfcindendisgen-
tibus Cananaeis, Immo Deusi-
pfe Deut. XXI. n. 12, concedit
cum gentilibus ad fe convenis
populo fuo matrimonium con-
trahere: ita tamen, ut multo vi-




conditionesjidnve eum in Ftnem,
ne animos ad ejiismodi cortnubia
facile adpellere.u , qvod religio-
ni piisqve monbus periculurti
eflet a temims rrondum fars per-
fpe£Hs. Hdecte vero ad prohi-
bendum Salmonis ma-rimonium
cim: Rahaba nilu! faciebant. E-
rat Rahab qvidem Cananaea ,
fed j im converfa. &. documentis
qviuem ram evidentibus proba-
ti , %t de inttgnrare ac conftan-
tia t.^s nullum fuperefle dubium
pofler, bed h*c delibafle fuffi-
ciat.
dhsfr {TrtPt^ Ttbb
(<* ) Conr. Ikenii Anticj, Hebr. p t.
t. 1. §. r?. Pfe>-&. Anticj Ebr c. ;. £_.'-
-uid. ph-hf. Fbr. m'<xt. Diff. XII
G dv. Mof & Aar, l. l c. 111. &r,
(b ) Coit. J. C. Wolf. Cur. Phr-
Ul. inUatth. c. I. W>,s. (O in- Tab,
Grnea-
7$
p. $<?,' ( d) Friedlib. in
Tbeol, exeg, ad Matth, c, I. ( e )
Cilov. libl, illuftr, ad fxod. XXXIff.







/Vvaluit jxm pridem mos , ", ptt»blic a, Cf L-tteraria cumpri s in-
duftrr*. fpecimrna,pubircis item exdt
perentur amisorum plauffbus. <>hicd
offcii genus , quemAdmodum ab ani-
mo (f adfeiflu fcribentis fuunt babet
pretium: ita vitio mihi verti inteUi->
ge, idtfo jure meritorfo ,fi Tibi , frater
cariffime, de re minrme otiofa gravim
terjamjam differemi, meum non te-
fl.irer gaudium, fffhtamobrem ne mul-
tis paucacompleStar, fedpancis potius
multa, gratulor Tibi bas in^enii (f
indufirmt tu<t prtmitias^ €f Jtncere
vope»
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vobeo, vetit Deus fruElus, hintrfutt
gratia provenientes t ad fuam gtoriant
dirigere. Sic namque (fipfe felixprre-
mirscjue abu?,de oneratus eris. Tibi
AmicatiA mn minus quamfanrui*
n':s nexu junfftus
Jac, Haartman J. Fil.
Fratri Cariflimo.
/W^enii fpecimsn de Rabab Hofpite fi-da,
Dum tradh"palcntm pulcrt,mi Frater
amande :
Ex animjVoveo^ve-it omnipotens fa-
tororbis ,
frofpera fata Tibi targiri (f prremia
digna!
Guftav. Haartman, Gab Fil*
Frater AmantifTime.
TiUlcrum fane eft (_? banejlum , ut qui
iitteris fe /idferuit^ hujus quoqtieftu-
dhrum apud alios exflct ratio. Hinc pr<e~
cl.tri: Tuisj FrAter bonoratijjhnc, gratn-
lor coYiAtibus, votiscfc, qttod reliqvum efl,
imj>teo. Nec enim calcaria fponte curren-
ti addam. Vate,
Joh. Haartman, Gab, Fil.
